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Núm. 51. Viernes 27 de Octubre de 1893. 
BOLETIN 
2 b cénts. número 
O F I C I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADYHKTBNCIA OFICIAL. 
Luego que loa neBores Alcaldes j Secretarios re-
ciban los números dol BOLETÍN qua correspondan al 
distrito, dispondrán qus oe fije un ejemplar en el 
eitio Je costumbre donde permanecerá hasta el re^  
«ibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLE-
•fiNEB coleccionados ordenadamente pitra su encua-
•demacion que deboré Tenficarae cada año. 
BE PUBLICA LOS LUNES, MI1SRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe on la Imprenta de la Diputación prorincial á 4 pesetea 
60 céntimos el trimestre, 8 pea otas al semestre j Ib pesetas al año, 
pagadas al solicitar la auscricion. 
Números saeitos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de lue Autoridades, cscapto la* 
que sean & instancia do pane no jiobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier Bnurioi* con-
cerniente ul servicio nacional, que dimane do i as 
miomas: lo de ioter^ s piirticu)»" previo el pago ade-
lantado de 20' céntimos depeneta. por cada lio en de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta dol día 2H dé Octubre.) 
PEBSIDBNOIi 
OSL CONSEJO DE MINISTROS 
que tal obren, el correctivo consi -
guiente. 
León 26 de Octubre de 1893. 
SS. Ml í . el Rey y la Reina Regen -
te (q. D. g.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en sn im-
.^viportánt^-állad.-. 
GOBIERNO DE PKOTINCIA. 
Industriales ambulantes que han 
acudido á este Gobierno civil, se me 
quejan de que estando autorizados 
con patente para ejercer la indus-
tria del juego de billar romano, se 
les ponen trabas y hasta se les pro-
hibe practicar aquélla, sin que pue-
dan ilarso cuenta dé tal medida, y 
como quiera que al núm. 50, Sec-
ción 2.', de la tarifa de Patentes, se 
halle comprendido aquél y demás 
análogos, encargo á los Sres. Al -
caldes y demás dependientes de mi 
autoridad, que siempre que los re-
feridos industriales se eucuentren 
provistos de la patente correspon-
diente, pueden ejercerla, y que no 
he de tolerar por n ingún concepto 
que industrias comprendidas y au-
torizadas en la Ley se prohibau. 
Claro es qué están comprendidas 
las que se le asemejan, como dice el 
epígrafe; pero nunca las prohibidas, 
que caen de lleno dentro de la san-
ción del Código penal. 
Las autorizaciones concedidas por 
este Gobierno civil, s egún los ante-
cedentes que obran en el mismo, 
son las comprendidas y autorizadas 
al núm. 50, Sección 2.*, de la tarifa 
de Patentes, ó sea el juego de billar 
romano y demás que se le asemejan. 
Si á la sombra de esta patente, al-
guno ejerce juegos prohibidos, lo-* 
Sres. Alcaldes y dependientes de mi 
Autoridad, cumplirán con su deber 
prohibiendo en el acto tal trasgre-
sión de Ley, dando cuenta sin per-
der momento á los Tribunales de 
justicia para que impongan, á los 
El Gobernador, 
Alonso Iftomnn Veza . 
Secretaria.—Negociado 3.° 
E l Sr. Director general de lista-
blecimientos penales, ^n telegrama 
do 19 del corriente, me dice lo que 
sigue: ; . -
t S í r v a s s . y . S. ordenar busca y 
captura Luciano Gúzmán Pinillos y 
Cástor de Frutos Sánchez , fugados 
cárcel Navalcarnero¿. 6 corriente.. 
El primero 28 años, soltero, jorna-
lero, estatura regular, pelo pardo 
claro-, ojos pardos, color moreno; 
visto chaqueta negra trikot, chale-
co azul oscuro, pantalón claro á ra-
yas, camisa encarnada, y alparga-
tas blancas cerradas. El segundo, 
27 años, soltero, jornalero, estatu-
ra, nariz y barba regulares, ojos 
pardos, pelo negro, color moreno; 
viste pantalón azul, blusa á cuadros 
negros y café, camisa blanca, boina 
y alpargatas blancas, cerradas.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL, á fin de que las autoridades 
dependientes de la mía, procedan á 
la busca y captura que se interesa. 
León 25 de Octubre de 1893. 
El ttobernudor, 
Alonso IComán Vega. 
El Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia de Avila, en telegrama de 20 
del corriente, me dice lo que sigue: 
«Ayer á.las 6'41 tarde, se fugó de 
la cárcel de Mingo i-rio, preso Rai-
mundo Mora Gómez, que proceden-
te Juzgado de Aróvalo, venia cou-
j ducido á disposición de esta Audien-
I cía provincial; sus señas son: esta-
tura regular, rubio, con toda la 
: barba; viste pantalón y chaleco de 
pana color café: el cual se cree se 
haya dirigido á esa capital. Ruego 
á V. S. dicte órdenes para su busca 
y captura, poniéndole á mi disposi-
ción si fuere habido.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL, á ñu de que las autoridades 
dependientes de la mía, procedan á 
la busca y captura que so interesa. 
León 26 de Octubre de 1893. 
E l QobernR-1or. 
Alonso KoMñn Vosa . 
El limo. Sr..Director general de 
Establecimientos pcoales, en tele-
grama do 20 del actual, me dice lo 
que sigue: 
«Sírvase V. S. ordenar busca y 
captura de Miguel Fernández Sán-
chez, fugado del Hospital de Jaén, 
.eni8.der-Cor'rieiite:.;es. natural de 
Alará, de. 42 años-, casado, jornale-
>ó, pelo y cejas castalios, ojos par-
dos, nanz .y boca regulares, cara 
abultada; barba poblada.color sano.» 
Lo que publico en el BOLETÍN OFI-
CIAL, a fin de que las autoridades de-
pendientes de la mía, procedan á la 
busca y captúrfi que se interesa. 
León 25 de Octubre de 1893. 
Rl Oobernadori 
Alonso Uomnn Vegn. 
Acaba de participarme D. Anto-
nio Agudo que el día 24 del actual, 
desapareció de la casa paterna su 
hijo Antonio, de 13 años de edad,: 
estatura regular,, pelo rubio, ojos 
castaños; viste chaqueta de paño á 
cuadros, pantalón de pana, boina 
azul, botas de becerro con ojales, y 
camisa de color roa,con rayas blan-
cas y encarnadas. 
En su virtud, encargo á los seí io-
res Alcaldes, Guardia,civil y demás 
dependientes de mi Autoridad, la 
busca y d e t e n c i ó n del citado joven, 
y caso de ser habido, ponerlo á mi 
disposición. 
, León 26 de Octubre do 1893. 
£1 Oobornador. 
Alonso I t o m á n Vegn. 
Cuba en sesión de 27 do Febrero úl-
timo, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en 
-su nombro la Reina llegonte del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que FC 
loconuzcau los 341 créditos n ú m e -
ros 1 á 223, 225 á 267, 270, 372 á 
275 y 278 á 34-7, comprendidos en 
la relación núm. 30 do abonarés de 
alcances y ajustes finales corres-
pondientes <il Cuerpo de Orden p ú -
blico, después de liedlas las si-
guientes rectificaciones, ocasiona-
das por equivocaciones padecidas 
en él cálculo de intereses: * 
. (Gaceta del día 21 de Abril.) 
MINISTERIO DE LA GUERRA 
REAL ORDEN 
Excmo. Sr.: En Real orden del 
Ministerio de Ultramar, de 9 del an-
terior, se dice á éste de la Guerra lo 
siguiente: 
« De conformidad con lo propuesto 






































































cuyos 341 créditos, Con las mencio-
nadas rectificaciones, ascienden á 
49.028 pesos 58 centavos por el ca-
pital rectificado de los mismos, y á 
9.374'63 por los intereses devenga-
dos; en junto, á 58.403-2i, de cuya 
cantidad deberá abonarse á los in-
teresados el 35 por 100 en efectivo, 
ó sea 20.439 pesos 54 centavos, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 14 
de la ley de 18 de Junio de 1890 y 
Real decrjto de;G0 de Julio de 1892. 
I DcReal o:den lo digo á V. E . para 
| ios efectos correspondientes, acom-
¡ paflándole, en cumplimiento de lo 
1 preceptuado en los artículos 22 y 24 
i de la instrucción de20de Febrerodo 
| ISOl . un ejemplar de dicha relación, 
con los dneumeutos justificativos de 
los- créditos reconocidos, excepto 
los abonarés y ajustes rectificados, 
para que puedan hacerse las publi-
caciones á que la misma instrucción 
se refiere; y advirtiéndole, que con 
esta fecha so ordena á la Dirección 
general de Hacienda do este Minis-
terio que facilite á la Inspección de 
la Caja general de Ultramar los 
20.439 pesos 54 centavos que nece-
sita para el pago de los créditos re-
conocidos.» 
Lo que de la propia Real orden 
traslado á V. E . para su conoci-
miento y demás efectos; debiendo 
darse la mayor publicidad posible á 
dicha relación por los Capitanes ge-
nerales de Ultramar en los periódi-
cos oficiales de sus distritos, y ges-
tionar lo conveniente el Inspector de 
la Caja general de Ultramar para 
que la relación citada se inserte en 
los Boletines oficiales de las provin-
cias, con el fin de que llegue á co-
nocimiento de los interesados. 
Dios guarde á V. E . muchos años. 
Madrid 11 de Abril de 1893.—López 
Domínguez .—Señor ' 





























































Nombra de los interesados. 
Antonio Alvarez Fernández 
Baibino Aguarán Hernández 
Vicente Almendro Espada.. 
Bienvenido Atienza Salvador 
Casimiro Alvarez Alvarez... 
Camilo Alberich Martí 
Eusebio Andoain Fuentes... 
Francisco Alvarez Blázquez. 
Felipe Alvarez Guerra 
Francisco Alvarez Monsalvo 
Isidoro Buzón García 
Ismael Ariño Binaiza 
José Albiireda Francol i . . . . 
José Alarión García 
Jusó Arizabala^a Arango.. 
Matea Avila (o Alvarez) del 
Río 
Manuel Alonso Salcedo.. 
Miguel Artegal Praua. . . 
Mariano AlJave San Román. 
Mariano Arcal del Río 
Maximino Artal Baquero.. 
Mariano A mal Bueno 
Francisco Villafáflez Fernán 
dez 
Fermín Biurrúu Elizalde 
Joaquín Blauco S á n c h e z . . 
Jaime Vidal Dalmau 
Juan Villa Ruiz 
Juan Badú González 
Manuel Bonal Diego 
Manuel Vallet Peseti 
Manuel Benítez Cruz 
Antonio Bueno Loronte... 
Nicolás Viejo García 
Pedro Beiras Alblte 
Ricardo Bastera Presa.. . . 
Andrés Cerezo I b á ñ e z . , . . 
Andrés Ballesteros Martínez. 
Antonio Clavero Asensio. 
Andrés Campos Ladó 
Atanasio Cañas L ó p e z . . . . 
Antonio Conesa La hoza.. 
Celedouio Cebadero Hidalgo 
Eugenio Coco Leutijo 
Eugenio Cámaras Altas Sán-
chez 
Felipe Cabal Fernández 
Jenaro Castaños Santos. . . . 
Gaspar Gorullón G o n z á l e z . . . 
Joaquín Castellet Petit 
Felipe Canalda Ventura . . . . 
Juan Castro Relafio 
Juan Cacho Navarro 
Ceferino Corral Marcos 
Ramón Carné Sauz 
Vicente Capraany Solaz 
Jaime Verger Can 
Reyes Delgado Santos 
Tomás Campo Moyano 
Fructuoso Alhajar Frechin.. 
Jaime Albert Rigó 
Toribio Antolio E x p ó s i t o . . . 
Felipe Barberá Martí 
José Fernández Gut iérrez . . . 
Juan Ferreira Dorado 
José Fernández Masi 
Inocencio Fernández Alvarez 
Ignacio Felipe de la Iglesia. 
José Díaz Fernández 
Francisco Escay Goñi 
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70 Manuel Estrada Fernández. 
71 José Fiol C o l o m a s . . . . . . . . . 
72 Ceferino Kspsña Dueñas 
73 Antonio Enriquez Méndez . . 
74 Ramón Espasa Martorel 
75 Serapio E c h e a u d í a Agur-
mendi 
76 Patricio Díaz Ruiz 
77 Antolin Fernández García . . 
78 Gregorio Fernández Fernán-
dez 
79 Federico Fernández García . . 
80 Víctor Fuentes H e r r á n z . . . . 
81 Braulio Fuentes Murcia 
82 Julián Domínguez Garc ía . . . 
83 Ulpíano Conejo Pulido 
84 Felipe Deorte García 
85 Deogracias Benito Vaquerizo 
86 Bernabé Bolonio García 
87 Abdón Vila Sanz 
88 Antonio Bertedor Romero.. 
89 Manuel Cacho Cantó 
90 Zoilo Casco Marrupe 
91 Manuel Domínguez Facundo 
92 Juan Catalá Folch 
93 Romualdo Cavero L ó p e z . . . . 
94 Joaquín Carrasco Barrios... 
95 Román Camarero Martínez. 
96 José Colado Fierro 
97 Juan Coronado Labrador.... 
98 Pedro Catalán Gavín 
99 Santiago Campomar Alonso. 
100 Severino Callejo Ordiz 
101 .José Figueroa López 
102 José Franquet Vila 
103 José Flores Rech 
104 Mariano Fornet Sabater 
105 Marcelo Fernández Alvarez. 
106 Nicolás Fernández González 
107 Pedro Fernández Soriano... 
108 Antonio Grillo Sánchez 
109 Antonio García Arroyo 
110 Andrés García Torrente . . . 
111 Angel Gutiérrez Merino. . . . 
112 Alejandro Gómez Díaz 
113 Vicente Jimeno Aguileya... 
114 Victor iano Grande Rodrí-
guez 
115 Victoriano Gauna D í a z . - . . . . 
116 Bernardo Jiménez Murales.. 
117 Baltasar Galán Casado 
118 Cristóbal J iménez Cabrera.. 
119 Domingo González Ramón. . 
120 Demetrio González Fernán-
dez. 
121 Eulogio García Méndez 
122 Eusebio Guerrero Pínilla 
123 Francisco Gómez Freijó 
124 Hipó'ito González Miguel . . . 
125 Inocencio Gómez Moreno... 
126 Ildefonso González Angulo.. 
127 José González Vázquez 
128 Josó Gil Gallardo 
129 Josó Guerra Lamas 
130 José Jiménez Amador 
131 Julián García Méndez 
132 Manuel Guerra Lacabn 
133 Manuel Gómez García 
134 Manuel Gallardo Martín 
135 Miguel González E s p a ñ a . . . . 
136 Marcelino Gómez Mazo 
137 Mariano González Hernán-
dez 
138 Pablo González Martín 
139 Pedro Gabacho Aires 
140 Pedro Gastón Ibáñez 
141 Pedro Gómez Arce 
142 Pedro Jiménez G o n z á l e z . . . . 
143 Ramón Gómez Portierra.. . . 
144 Ricardo González Cabrera... 
145 Urbano González Alamo. . . . 
146 Juan Hernández Rodríguez. 
117 Isidro Hernández L ó p e z . . . . 
148 Alvaro Herránz Juárez 
149 BlasHeredia Rico 
150 Eusebio Hermoso S á n c h e z . . 
151 Ceferino Iglesia Fernández. . 
152 Baldomero Irribarri Rocafort 
153 José Isanta Rendé 
154 Antonio Melguizo Murales. 












































































































































































































































































































































156 Andrés Martín G o n z á l e z . . . . 
157 Antonio Uarruedo Lacarta.. 
158 Angel Martín López 
159 Antonio Moneó Bollera 
160 Antonio Monserey Civit 
161 Vicente Méndez Kodriguez.. 
162 Bernardo Megías Parolo 
163 Carlos Moreno M a r t í n e z . . . . 
164 Esteban Martin Rnal 
165 Francisco Muñoz M u ñ o / , . . . . 
166 Francisco Murías Ibáflez 
167 Gregorio Martín S á n c h e z . . . 
168 Galo Meléndez Ventura 
169 Juan Martín Mellado 
170 José Martínez González 
171 Juan Moja Martínez 
1J2 José Martín Acero (ó Cerezo) 
173 Manuel Martin Durán 
174 Manuel Martín Mercadal... 
175 Manuel Mace iraGómez . ' . . . 
176 Jlirtín Macipe Alfonso 
177 Pablo Mayoral San Mi l lán . . 
178 Pedro Martin Pérez 
179 Pedro Moreno Lozano 
180 Pedro Méndez Pérez 
181 Serapio Morales Agudo . . . . 
182 Juan Navarro García 
lfi'3 Juan Navarro Torri jos . . . . 
184 Leandro Navas Perniindez.. 
185 José Navarro Ruiz , 
186 Juan Navarro Pérez ;, 
187 Andrés Novellas Flora 
188 Tomás Núüez Gómez 
189 Carlos Arcos Muñoz 
190 Mariano Oleo Acuña 
191 Saturnino Octavio Arauza.. 
192 Juan Ortega García 
193 Victoriano Otero Martínez. 
194 Andrés Parrilla Mirallo 
195 Anselmo Parra Pérez 
196 Adelaido Palomares Ojeda.. 
197 Anselmo Pérez Martín 
198 Andrés Pérez Pérez 
199 Antonio Plata Megias 
200 Isidoro Peñón Suárez 
201 Isidro Puigros Menso , 
202 Claudio Pérez Arnáiz , 
203 Cesáreo Plata Ruiz 
204 Francisco Paz Ledo 
20b Francisco Portillo Torrito... 
206 José Puig Figueras 
207 Julián Portillo Estévez 
208 Jusó Pérez Pérez 
209 Manuel Paz Paredes 
210 Miguel Prieto Garrido 
21 ¡ Pedro Perelló Pérez 
212 Ruperto Ponce Cebrián 
213 Simón Pérez Sánchez 
214 Tomás Pérez Cordero 
215 Teodoro Prado Rivera , 
216 Francisco Quiñones Piedra 
fita 
217 Jaime Quintana Pijuán 
218 Aquilino llego Vargas 
219 Alejo Peucaño Pérez 
220 Domingo Rodríguez Romero 
2'il Eleuterio del Rio Martín . 
222 Julio Ruiz Martin 
223 Francisco Rodríguez Villa-
sante 
224 Felipe Rodríguez Losado... 
225 Francisco Ramírez Vicente. 
226 Francisco Rodríguez García. 
227 Francisco Rodríguez Martí-
nez 
228 Gabriel Rabanal Rieseo 
229 José Rodríguez Molesten». . 
230 José Ramirez Serrano.... 
231 José Roura Font 
232 José Ruiz Tomás 
233 Juan Reinoso Navajas..,. 
234 Manuel Rivas Herrera 
235 Pedro Requesóos Sanauja 
236 Roque Ruiz Tornay 
237 Ramón Royo Gascón 
238 Salvador Rodríguez Lobato. 
239 Simeón Ruiz Frutos 
240 Angel SaJagre R¡e<*o 
241 Antonio Saboya Fel ipe . . . . 
242 Antonio Sitjas Jisabancas.. 































































































































































































































































86 32 244 Angel Sánchez Amador . , . . 
16 35 245 Vicente Sobradillo Alvarez . 
23 12 245 Vicente Simón Serrano 
96 65 247 Cosme Santos Martínez 
51 55 248 Cándido Sánchez S ierra . . . . 
61 39 249 Juan Blesa Barceló 
55 07 250 Lorenzo Piados Pérez 
9 38 251 Severino Félix Expósito 
83 86 252 Joaquín Cantabella Saura... 
34 23 253 Joaquín Mompó García 
88 41 254 Manuel Armengol Aznar . . . 
26 75 255 Vicente Hernández Blanco,. 
87 18 256 Bartolomé Arévalo Moreno . 
41 32 257 Federico Alvarez Alvarez... 
144 78 258 Francisco Acuña Pérez 
72 06 259 Francisco Antonio Blas 
21 40 260 Antonio A n c e d e I n c ó g n i t o . . 
88 46 261 Julián Alvarez Rojas 
74 61 262 José Abad Abad 
64 26 263 José Antón Zabal 
72 89 264 Deogracias Pérez Córdoba. . 
10 10 265 Melchor Castro Garrido.. . 
116 01 266 JopéZaira Sanz 
67 26 267 Salvador Martínez Gómez. 
28 79 268 Miguel Aleaga Martínez. . 
46 76 269 Ramón Rodríguez López. 
26 18 270 Cándido Calvo Luis 
80 87 271 Ramón Luengo Zamora... 
66 32 272 Luciano Gómez Herrero.. 
14 84 ¿73 Francisco Molinero Escudero 
65 60 274 Vicente Molinero Escudero. 
79 41 275 Antonio Blasco Hervas.. 
104 38 276 Camilo Cofán Panra 
81 92 277 Maximino González Diego.. 
19 99 278 Juan Martínez Sánchez 
105 78 279 Benigno Navarro Alegre. 
80 47 280lRamón Peiret Arnu 
58 53 281 José Cardona Tomás 
70 02 282 Francisco Cardona Caballero 
60 46 283 CayetanoArmengol Domingo 
66 02 284 Gabriel Perica Viniera 
36 22 285 Jaime Serra Espai rica 
126 03 286 Ramón Serrau Riera 
78.13 287 José Alonso Colunga 
57 66 288 Joaquín Alvarez P é r e z . . . 
8 03 289 Braulio Verga ra García 
56 88 290 Rosendo Vélez Pedreiro 
118 60 291 Antonio Castro Fraga 
50 72 292 Andrés Corral Incógnito 
95 77 293 Ramón Corrasco Polo 
11 86 294 José Expósito Expósito 
24 83 295 Torcuato Egea H e r n á n d e z . . 
18 97 296 í 'ernandoFernándezJiménez 
20 07 297 Luis Ferrerar Salas ; . . 
57 16 298 José Ferrciro Barbasáu 
96 97 299 Salvador Ferrer Morales 
96 61 300 Benito García Pérez 
63 80 301 Francisco García Rodríguez 
15 93 302 Antonio González Rodríguez 
68 13 303 Braulio González Rueda 
304 Josús Iglesia Villar 
25 45 305 Juan Martínez Vergara 
64 33 306 Pedro Moreno Pérez 
54 51 307 Francisco Muñoz Salobreña. 
120 31 308 Manuel Nicolás Navarro 
36 30 309 Laureano Ntiñez Martín 
117 33 310 R*imón Pérez García 
78 51 311 Cándido Rubio Moreno 
312 José María Rodríguez Gómez 
75 55 313 Calixto Simón Calzada... 
21 84 314 Claudio Suárez G a r c í a , . . . 
34 77 315 Ensebio Serrano Nieto 
46 68 316 Escolástico Salas Andreu. 
317 Fernando Serrano Cors ié . 
87 47 318 Felipe Salazar G ó m e z . . . 
65 32 319 FrauciscoSanta Maria Pérez 
75 16 320 Federico Hulsona Preixenx.. 
4121 321 Felipe Sánchez Arnan 
80 84 322 Fulgencio Sánchez Velasco. 
84 06 323 José Sánchez Pérez 
21 45 324 Joaquín Senolles Ferrer . . . . 
41 32 325 Juan Paris Tomás 
28 52 326 Mariano Sales Calvo 
82 74 327 Manuel Salinas Merino 
78 18 328 Manuel Santamaría Ibana . . 
28 15 329 Manuel Sagarra Arigas 
81 330 Nicolás Sánchez Gonzá lez . . 
135 32 331 Podio Soler Oras 
45 72 332 Remigio Sastre García 
7 19 333 Agustín Tomás Albert 






















































































































































































































































































































































































Cristóbal Torres Villaplana.. 
Eugenio Tordesillas Balleste-
ros 
Ensebio Tarquín Cudell 
lipifatiio Ullostres Efcafet.. 
Jaime Torras Oliveras 
José Ullna Silva 
Uiir.uel Torres Suárez 
Pedro Tejedor Corneiro 
Pedro Treserras Kovira 
Felipe Sánchez Pérez 
Francisco Barriento Orozco. 
Antonio üallén Gonzalvo... 






















































Madrid 11 de Abril de 1893.—López Dominguez. 
COM1SIOM PKOV1NU1A1,. 
Anuncio 
Terminadas por Administración 
las obras del trozo Ü.0 de la carretera 
provincial de l.eón á Boñar, por in-
cumplimiento que del coi. trato tuvo 
el contratista de las mismas don 
Agustín Alvarez, contra el cual se 
presentan varias reclamaciones de 
pago de jornales de operarios ocu-
pados por el referido contratista en 
aquellos trabajos, conviene para la 
liquidación de las indicadas obras, 
que los que tengan créditos por ra-
zón de deudas, d a ñ o s o perjuicios, 
materiales extraídos y demás con-
ceptos á que se refieren los art ícu-
los 18, 34, 30 y 65 de las condicio-
nes generales de contratación de 
obras públicas, presenten sus justi-
ficantes en el plazo do veinte días, 
á contar desde la publicación de es-
te anuncio, para poder apreciar sus 
derechos. 
León 16 de Octubre do 1893.—El 
Vicepresidente, Sabas M. Granizo.— 
El Secretario, Leopoldo García. 
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UNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Astorga. 
Por acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento y Junta municipal, se saca 
. á pública subasta la contrata para el 
1 suministro de 81 tubos de hierro y 
! 400 kilogramos de plomo, con des-
! tino al servicio de aguas potables de 
I esta ciudad do Astorga, bajo el tipo 
. de 3.170 pesetas 42 cént imos. 
I La subasta tendrá lugar el día 5 
de Noviembre próximo, 4 las doce 
de la mañana, ante el Ayuntamien-
to ó Comisión nombrada al efecto, 
y con sujeción á lo establecido en el 
Real decreto de 4 de Enero de 1883, 
y pliego de condiciones económicas 
y facultativas que se halla de maní -
tiesto en la Secretaría del mismo á 
disposición de los que quieran inte-
resarse en dicha subasta. 
Astorga 22 de Octubre de 1893. 
— E l Alcalde accidental, Esteban 
Sáinz.—Por sú mandado: El Secre-
tario, Emilio G. Sabugo. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . , vecino do , enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de de , y de las condiciones 
y requisitos que se exigen para la 
adjudicación en pública subasta del 
suministro de 81 tubos de hierro y 
400 kilogramos de plomo, con des-
tino al servicio de aguas potables de 
esta ciudad de Astorga, se compro-
mete á tomar á su cargo dicha con-
trata, con estricta sujeción á los 
mencionados requisitos y condicio-
nes, por la cantidad de (en letra) 
(Fecha y firma del proponente). 
Alcaldía constitucional de 
Fresno de la Vega. , 
Según me participa el vecino de 
esta villa Alejo Martínez y Martí-
nez, el día 18 del corriente, desapa-
reció de los pastos comunales un ca-
ballo capón, de su propiedad, do las 
señas siguientes: 
Edad de seis ¡i siete años , alzada 
seis cuartas y media poco más ó me-
nos, pelo rojo oscuro; tiene una ro-
zadura cubierta de pelo blanco en 
el costillar derecho, y está herrado 
sólo de las manos. 
Se ruega á la persona que le haya 
recogido, dé cuenta al expresado 
dueño por el conducto que crea más 
conveniente para pasar por él y pa-
gar los gastos que hubiere hecho. 
Fresno de la Vega Octubre 22 de 
1893.—El Alcalde, Félix Prieto. 
JUZGADOS". 
i 
Cédula de citación. -
El Sr. Juez de instrucción de esta 
ciudad y su partido, por proveído de 
esta fecha, dictado en sumario que 
instruye por robo de efectos de la 
Iglesia del Santuario do la Virgen 
del Camino, acordó citar por medio 
de la presente, que se insertará en la 
Baceta de Madrid y BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, á Benigno Fer-
nández Diez, vecino de dicho San-
tuario, hoy do ignorado paradero, 
para que en el término de diez dias, 
contados desde la publicación de es-
ta cédula en dichos periódicos ofi-
ciales, comparezca en la sala de au-
diencia (le este Juzgado, sita en la 
cárcel pública, con el fin de prestar 
declaración en la referida causa; ba-
jo apercibimiento, que pasado dicho 
término sin verificarlo, le parará el 
perjuicio consiguiente. 
Dada en León á 2 0 de Octubre de 
1893.—El actuario, Eduardo deNava 
D. Enriciuo Rodríguez Lacín, Juez 
de primera instancia del partido 
de Valencia de D. Juan. 
Por el presente primer edicto lla-
mo á los que se crean con derecho á 
los bienes de la Capellanía colativa 
familiar que cou el titulo de la Pu-
rificacióu de Nuestra Señora, fun-
daron en la Iglesia parroquial de 
Santa María de las Heras, de Vllla-
quejida, D. Juan Martínez y D.* Ma-
ría Delgado, dotándola con bienes 
radicantes en Villamandos, Cimanes 
y Vülarrabines, para que comparez-
can ante este Juzgado á deducirla en 
el término de treinta dias, á contar 
desde la inserción de este edicto en 
la Gaceta de Madrid; pues asi lo ten -
go acordado en el juicio universal 
promovido por el Procurador do este 
Juzgado D. Jesús Sáenz Miera, en 
nombre y con poder de D. Esteban 
Bernardo Cadenas Andrés, vecino 
de Villaquejida, sobre que se decla-
re su mejor derecho y se acuerde la 
adjudicación al mismo de los bienes 
de dichá Capellanía, por ser herma-
no del último Capellán D. Msximia-
no Cadenas Andrés, que falleció en 
el año de mil ochocientos noventa y 
uno, y pariente p ir lo tanto del fun-
dador. 
Dado en Valencia do D. Juan á 
doce de Octubre de mil ochocientos 
noventaytres.—Enrique Kodríguez 
Lacio.—El Escribano, Juan García. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Colegió Notarial de Valladolid. 
La Dirección general de los Re-
gistros civil y de la Propiedad y del 
Notariado, con focha 5 del corrien-
te, ha dispuesto que en el territorio 
de este Colegio, so provean por tras-
lación entre los Notarios que las so-
liciten, y se hallen en las condicio-
nes marcadas para ios aspirantes al 
tercero de los turnos señalados en el 
an. 7.° del Reglamento, general or-
gánico, , las Notar ías -vacantes en 
Astorga,. Valladolid y Villafranca 
del Bierzo, partidos judiciales de sus 
nombres respectivos. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los aspirantes, quienes 
presentarán sus solicitudes docu-
mentadas ú la Junta Directiva de 
este Colegio Notarial, dentro del 
plazo.improrrogable de sesenta dias 
naturales, á contar desde la inser-
ción en la Gaceta de Madrid. 
Valladolid 11 de Octubre de 1893. 
— E l Decano, Justo Melón Sánchez. 
—P. A. de la J . D.: El Secretario, 
Gregorio Naciauceno Muñiz. 
•ANUNCIOS PARTICULARES. 
VENTA DE FINCAS. 
En subasta voluntaria y ante el 
Notario de León Sr. Zulnaga, ten-
drá lugar el" día 5 de Noviembre 
próximo, á las once de la mañana, 
la venta de varias fincas rústicas, 
radicantes en los términos de León, 
Alija de la Ribera, Marialba, Valdo-
sogos do Abajo, Reliegos, Santas 
Martas y Despoblado de Piuilla. 
En Villiraorse acotan desde esta 
fecha: el monte Sardonal,- Soto y 
Eras de Arriba y de Abajo, Presi-
llas. Arrimadas de las Conejeras do 
Arriba y de Abajo, Pradera de Onta-
narias; por consiguiente, queda pro-
hibida toda clase de caza y aprove-
chamiento de ningún género. Los 
que tengan fincas colindantes cou 
los terrenos citados, se presentarán 
el .15 de Noviembre para hacer el 
amojonamiento y deslinde. 
Villarmún 25 de Octubre de 1893. 
—Pablo Rodríguez. 
Imprenta de la Diputación provincial. 
